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serta luiundimte, multa utilitate, (si nun-
quam satis laudata amanitute.si nanisa hu-
mana mens terrenis defixa, magnam capit
voluptatem , tur non mirifica censenda sit
illa[pavitus, quaterrenis [ordibus depurgata,
in vita Dei contemplandapercipitur, qua nec
majus , nec mcundtus , net spavius in calo ,
siala (sisalo, reperitur quicqua. esi (si, si qua
alia altioridisquisitione dignisima , quod
contineat argumentum arduum sdijsusunt
(si multis dissicultatibus involutum-, ,
quod quidem d me, multis parasangis infra
hujus subtiliatem posit», exquisite trabiari
non potest', levi tamen brachio Rutinam sau-
sio sydere ) pracipua hujus doctrina momentu
attingere animus ejl. Te interea B. L. etiam
atque etiam roge , velis pro candore tuo ae-
quanimiter bae meum inceptum interpre-
tari : quam veniam libertati etiam prasart
volui (si debui, sio/'curros (siMomos non mul-
tum verebor, qui velvtntosacujusdam erudi-
tionis pruritu turgent, vel canina morosi-
sitnte in aliorum [cripta os lingvamque
laxant■« sit imqus rss perorata, (siin nomine
s, s. Triadot
Theps I.
PRosundiorem cujusq; rei evolutionemabipsius vocis originatione, quae veri-tati viam pandere solet, prosicisci, citra
pulverisiactum dudumcomprobatum est;ac
proinde ad lucem veritati saenerandam, Vitae,
6vosA.a.%incty excussuri, dicimuseam ori-
glnem ducere a motu, inde imposiro nomi-
ne, quod quaedam res visae sine seipsas move-
re, loquitur Armand de bell. vis: Etiam-,
gentes coluere Astra propter celerrimum-,
eorundem motum; qualis motus cst intrin-
secus, perse, pure naturalis & nobilior, ut
diseernatur ab extrinseco, violento, ignobi-
liori & per accidens sic dicto; unde specia»
tim ijs rebus vindicatus cst, quae intrin-
secum habent actionum suarum principium,
specialiori tamen & nobiliori modo homini
intellectione praedito, quainpmnirc natu-
rali non datur nobilior actus. Deoa.quan-




Z. noXvmtsAMv sumitur nunece. physicc,
ve! pro unione animae cum corpore, vel pro
anima vivente; vel pro facultate animae vi-
taliter operandi, atq; sic alia est vita vegeta-
tiva, alia sensitiva, a quadependet loco mo-
tiva, alia rationali?, nunc Pneumatice,
vel in sensu indeterminato, pro affectione
spiritus, qua is ab intrinseco vitaliter opera-
tivus denominatur, quoad actussuar naturae
eonvenientes, non quidem effective istos a
se eliciendo, sed negative omnia per semeti-
psum praestando, quae ad perfectionem vita-
lem requiruntur 5 vel determinato , speciali
& restrictiori, proactu abeslentia Dei fluen-
te, quoilia actuosam sesemper dcmonstrat,
adeoq; agendi & operandi vim alijs com-
municare intelligitur •, quae no Arae cst consio?
5, In s. scriptura exprimi-
tur vita Dei, Negative per immortalitatem,
utRom 1.23 1. Tim. i.ij.cap.d. 16. Positive,
vel actum ab cslentia Dei dimanantem im-
manentemque, prout sibi ipsi Deus intime
praesens est, vel prout ad extra se exerit, i-
psam Divinam omnipraelehtiam denotat.
Quaerit ura.
Cjustsitont 1 An detur in Deo vita}
Hac quidem, contenti s. scripturae essa-
tis omni exceptione majoribus, videloca_.
Deut. 5. 1. Reg. 17. Esai. 35. Heb. 9. Apoc. s.
& 10. supersedcrcmus, nisi Philosophica tra-
ctantibus, philosophicas rationes asfirmati-
vam adstruentes, cum& illae proslent, in.
cumberet asserre. Argumentum itaq-, pri-
mum arcellimus abipsa immaterialitate , sic
inserentest Quicquid est: immateriale, hoc
est, spirituale,illudest vitale. Deus est talis,E,
si n, vira enti corporeo & materiali, opera-
tiones suas, non sine organis corporeis ex-
ercenti, competit, utiqj multo magis enti
immateriali; quod hoc in se & a scipso ope-
ratur actusq; suos sine organis corporeis ex-
ercere potest. Hmc stuit & alterum : Quic-
quid est independens & causa rerum omni-
um prima , obtinetq; inter substantias perse-
ctisltmum gradum viventium, illud omnino
gaudet vita: Deum esle talem, & quidem in-
dependentem , causamq; rerum omniumpri-
tnam, ita e constare autumo,
ut, qui negat, non verbis, sed verberibus &
horrendis cruciatibus ad veritatem sit adige-
dus. Posterius membrum hoc argumento
confirmo: Persectiones (impliciter simplices
necestario sunt in’illo ente, quod summo
gradu perfectionis est; vita Dei talis est. E,
Hatc partim per se clara sunt, partim ex in-
fra dicendisclariori ventatis iubare consla-
bunt.
2. JQuomddo Deo conveniat vita ?
Nos bic etgyqTtitug illotum sententiam
improbamus , qui veli.tribuerunt Deo vi-
tam tanquarn dtspositioncm essemi* Divina:
supcc additam i nana sic Deus compositus es-
set ex eslentia & accidente, quod simplici-»
tatem ejus evertit,-vel i. vitam in Deo. non
ut positivum, sed significativum quid posue-
rc, v.g. Deus vivens,quod omnibus viventi**
bus vitam communicet, quia bae ratione
praedicarentur de Deo quaecunq; ejus causa-
ta.v. g.Deuseil lapis&c.velj.vitamDeo attri-
buere, non quod reveriiin eo sit, sed per si-
militudinem,quod ita gubernat,moderatur,
ac admirabili ordine omnia disponic, ac sI
homo aliquis maxime vivens & intelligens.
sed haeesententia facit Deum tantam, Mcta-
phoricum, itaqj eam nominaslecst rcsutalTc,
&iTVtug itaqv, dicimus convenireDeo vi-
tam i. formaliter, non quidem subjective se-
cundum eandem rationem, qus in creatu-
ris cst iin his n. est accidens, in Deo mini-
me, sed ratione convenientiae conceptussorr
malis, secundum quam , salva interirn pro-
prietatis istiusin Deo & creaturis diversitn-
te, Deo&creaturis attribuitur. Quia cmi-
nentisssmo gradu revera in st continet ea,
quae sunt vitae perscctissimae. Persectilhmo
modo a se ipso, non v. ab alio movetur &o-
peratur, ergo etiam formaliter vivit,ita ut
motus, qui hic vitam Dei denotat, nobis
non sitphysicus, sed (ut ita loquar) inten-
tionalis, isqi perfectistimus, ac operatio im-
manens perscctistima, non quidem ut & no-
bis concipitur per modum esTentialiscssicien-
tiae ac dimanatioms, sed ut est in Deo per
modum actualistimae perfectionis. Quod ut
adhuc manifestius evadat, repetimus idem,
argumentum,cujus mentionem prius inieci-
mus; O. perfectio simpiiciter simplcx inest
Deo formaliterv vita talis est,E. major ita
ostenditur. O. substantia simpiiciter sini-
plexin se habet formaliter perfectiones sim-
piiciter simplicesiDeus est talis, E. Quiaim-
plicat c ontradictionem,e(Tc lubstantiam sim-
pliciter simplicem , 8c tamen non habere
perfectiones simpiiciter simplices. Minor
probatur, quia Deus non est compostus &
dependens, nihilqiin Deo, quod non sit i-
pseDeus, unde etiam actualissime per suam
substanslam vivit; nam quod in creatis est
vita in acta primo, prateisum ab imperfecti-
one, constituit Dei vuam, ut sit substantia-
lis; quod v. eam in creatis constituit inactu
secundo. separatum ab imperfectione , dicit
perfectistlmam actualitatem vitae Divinae:
qua; duo simplicistime & unitistime con-
junguntur in vita Dei, sine omni imperfecti-
one. Dicendum igitur, vitam Deiesse excel-
lentistimam atq; in supremo gradu perfecti-
onis omnium viventium, quia sua natura
est ipsum ejus intelligcre, & id quod natu-
raliter habet, nondeterminatur ab alio.
II. Persectistimo modo. Quia est actus
vita: puristimus nulli obnoxius imperfectio-
ni, ita ut primus & secundus actus inDeo,
tanquam in creatis,nullo modo realiter sine
distincti, sed simplicilsime idem cum actu
primo secundus, qui nequit interire, ni si
Deum morti obnoxium adeoq; non Deum
statuas; & nisi Deus perfectistimo modo vi-
veret, alijs non poslet impertire vitam, se-
eundum illudicausa non potest largiri quod
non habet ,• cumqi Deus eslentialiter sit
vita, adeoq-, independenter, quia alias eslet
imperfectus conslans potentialitate & com-
positione, eslentiale quoqi ut sic, sit perse-
ctius non elsentiali, non potest non perfectis-
simo vivere modo, & quidem ea vita, qua: a
creaturaru illa (quoddiiigenterest observan-
duro) totocatlo distat. purificandus itaq; est
terminus vita: ab omni imperfectione,quando
Deo attribuitur, necacstimandus exqualita-
tibusinhoc vel illomaterialieicompetetibus;
sienamq; dicit beatus Thuronius in Meta-
phys. sua pag. m. Quod est de materiali
rei, in formale ejusdemnonestinserendunr,
nam in omni conceptu considerandum est,
quid de formali importat, nec de termino
judicandum, quatenus in bae vel illi specie
repetitur, sed exeo, quod in modo abducti-
onis insere. aliud n. esl rei abstracta quiddi-
tas, aliud specialis in certo subjecto condi-
tio 5c qualitas, neq; vel ista ex bae aestiman-
da, vel haec in istam inserenda. consini.Calov.
&From.
III. Vitam intellectualem:a. quoniam hic
nullaest nobilier, & inter hanc 6c non intel-
lectualem sieu irrationalem nulla mediat, hic
a.nobis non leve sacessunt negotium intelli-
gentiae, quae vitam intellectualem siibi quo-
dammodo videntur vendicare. ad hoc dici-
mus , intelligentias non contingere lupremu
gradum immaterialitatis , ideoq-, vitam in-
tellectualem aequaliter cum Deo non agere,
verum equidem est, eas disserre ab animira-
tionali, nonn. informant materiam, nec ad
eam informandam sini natura ordinantur,
nec requirunt disiposuiones materiae ad exer-
citium siuarum operationum i attamen ali-
quid materialitatis habent, quatenus sc.ma-
teria in qua sieu subjectum sunt multorum
accidentium,limitantur quoq; determinato
ubi, caepetum este & annihilari postunt. De-
us a. est actus puristimus & simplicistimus, in
quem talia non cadunt ,crgo solus vitamin-
tellect talem cminentisllmomodo vivit, idem
mult nagis concludendum de caeteris vi-
ventium gradibus, magnam imperfectione,
quam cum matcril habent, imbibentibus,
quod nullo modo in Deum cadere possint,
independentem , nullius indigentem, im-
rn msum, totum ubiqi, summam virtutem &
activitatem habentem. Etenim rerum cor-
porearum vita consistit i.vel inunione animae
cum corpore, pueanon etTka,
seu inhumidi & calidi pro-
portione} at«j; inde vitam tamdiu perennare
inquit b. sperlingius, quamdiu calor natu-
ralis perduret, seu justa utriustsi pugnantis
qualitatis permistio ,• &quia calor naturalis
sugacissimac simul dcedacissimac sit naturae ,
semper eumpartem humidiradicalisabsume-
rc, donec& hocexsiccetur ,& ille sossocetur
& simul eum eo vita. scilicet (ut modo di-
ctum) agit calidum in humidum ,illudq) ab-
lumit& exsiccat, inde desiciente tandem hu-
mido, Calorem quoq-, extingui neccsscest,
ut n. oleum , si sit impurum & minus limpi-
dum, tandemdepasto nutrimento, 5c reli-
cta mada crasiiori atq; inutili, ignem reddit
excinctum, ita radicale humidum, calidum
innatum it deperditum ; loquor tcetTO, tyvtny,
ex hoc dispalescit,talem vitamDco non com-
petere, qui summe spiritualis. Vel i. in a-
ctuum vitalium per veram causalicatem sic a-
ctionem processione: ut, intellectio hominis
ad hominem comparatur, ut ad efficientemcausam propre sic dictam, nec haec in Deum
cadir, actus n- vitales Dei, ut intellectio &
volitio, habent ibirealem identitatem ad es-
sentiam Divinam , nec possunt ab aliqua es-
siciente causa dependere. /5, Probari po-
tcstidera ex effectibus Divinis, considcratis
vel in se& natura sua, quomodo a Deo pro-
ductas substantias intellectuales videmus ,
quae cum tantas sint perfectionis ut intelligat,
sequitur eam perfectionem pracexstitisle in
causa vclformaliter vel eminenter; sed non
tantum eminenter, sic n. audire dicitur ,
cum nullas habeat aures, verum etiam, cum
sit perfectio (impliciter, formaliter, ut supra
dictum, y. considerando effectus Divinos in
ordine ad pulchritudinem & exquisitistimurn
ordinem, qui in illis perspicitur, a Deoprac-
conceptus , directus & sapientistime ordi-
natus.
GK' Quomodo vita hei distinguitur ab
essentia Dei cacerit attributu /
Respondcmus, ratione non ratiocinante, sed
ratione ratiocinata, vita quippeDei est con-
ceptus Dei, secundumse quidem adxquatus,
in ordine tamen ad subjectum silum, cujus
est attributum, , materialiter
cumcaeteris attributis ipsam essentiam Divi-
nam involvens, formaliter a. ab ipsa disse-
rens. Intellectus quippe noster creatus desi-
nitus , rei infinitas in intellectione adatquari
nequit, nec attributa sigillatim sumta to-
tam esientiam Dei exhauriunt ■,Tgmncanffls
illam & non absolute secundum
omnem perfectionem, sedsecundum quid &
aliqualem; quos conceptus nobis formare
cogimur , cum non comprehensive, sed ap-
prehensive, non simul& semel eum comple-
ctamur, qui lucem inhabirat inaccestam ,
quem nullus hominum vidit, sed nec videre
potest. In lucc n. tenui caligamus,in medi-
ocri catcutimus, in majori exsi sumus, in
tnaxitna insanimus, lubtilistimus exclamat
scahger,
‘Ihesis i.
Hiscc jam positis, non omnibus numeris
absolutam, sedquantu proingenij imbecil-
litate,in divinis,sicut oculivespertilionum ad
lumen diei, caecutientispolsumus, suo modo
perfectam damus definitionem, & quidem
talem; Vita dei ess ipsa essentia divina,
cum omnibus actualistlmis perfectionibus vi-
ventis intellectualisconcepta,in lapientia sor-
tnaliter considens.
Thesu 4.
In bae deseriptione, est definitum vita
Dei; conceptus convenientia: est ipsa eslen-
tia Divina, quia omnia attributa Divina
implicant esientiam divinam camque re-
presentant, diligenter itaque cavendum est
mquitsceibhcum adaequatus conceptusdivi-
norum attributorum dandus est, ne solius
WJanoms, aut ittiusmodi respectus;mentso
siat. E.g: quid est infinitas divina? non rect£
dico & adaequate, cam esle negationem sini-
tatis,sed implicando nome eslentlaedivin* di-
co recte, eam esle eslentiam divinam sumratn
cum negatione,vel carendam sinium, ni si e-
nim hoc modo adaequati conceptus Angulo-
rum attributorum apprehendantur,non po-
test slare realis identitas divinorum attribu-
torum cum ejus cslencia* ' Dirtinguitur bae
ratione vita Dei t. avita creata, quae crea-
turis ita inest, *t postit non inesle loquimur
potilllmum de actu ado. z. Ut indigitetur,
nullo modo rcaliterdistingui vitam Dei ab es.
sentiaoivina }.ut signifiectur,vitamDeo non
com petere per participationem.
5*
Conceptus disconvententia* exprimitur
sequentibus verbis, & quidem (es.) vocabulo
tonceptiouu , quo realistima vitae Dei cum
eslentia identitas ponitur, simulq-, insinua-
tur immensum illud mare eslenti* Divini a
nobis totum comprehendi non posle, causa
spccicrum intelligibihum, non totum obje-
ctum, scd partes quasi repraclentantium-..
Hanc noslram intellectus imbecillita -
rem conceptionemqi notat B. Thuros
Met. pag.66, cognitio rei quo fieri postit ,
nccestumest utres ipsa potenti* cognoseen-
ti praeiens existat •, cum a. res iplae intellecta
ingredi nequeunt,opus csr imaginibus & idc-.
is, quibus res extra intellectum conslaturae ,
menti sistantur. Et hae imagines conceptus
dicuntur, conceptus vero Dei ell noema De-
um intellectui reprassentans; qui duplex est,
objectivus&formalis, ille est ipsum objectu
per intellectum conceptibile, hic est imago in
mente ab intellectu agente ex phantasmate-»
formata. Naturam Dei omnibus suis attribu-
tis communem reprassentans, ex quo caetcri
partiales conceptus ab esientia Divina sor-
maliter disserentes omnium
Divinorum resultant, conceptus itaq-, non
est merum sigmentum cerebri humani , sed
modus.medium& via,perquam in rei cogni-
tionem deducimur; de conceptu formali res
est expedita , qui utpote qualitas mentis
semperestens reale, - deobjectivolocuturi,&
J|uidem potistimum circa entia rationis ver-ante, distinguimus inter ens rationis sub-
jectivei effective, objectivi conscquentcr &
objectiveabsolateconsideratum. primo mo-
do multa entia rcalia sunt in ratione sivea-
nirno; secundo modo. Actiones mentis, £
ratione, quae etiam sunt Entia realia , ac
proinde conceptus objectivus de his verere-
alisest,- tertio modo,licet ens rationis prae-
ter esse objectivum nihil habeat, conse-
quitur tamen cognitionem rei, & prae*
supponit rationem quandam in re, I
qua intellectus arripiat occasionem ta.
lem conceptum singendi, bic concc-
ptuflicet vereconstituatens rationis,ta*
enen non csl merum mentis ludibrium*
quarto a. modo,cum soliun sit phantasi-
aschimaera »merum sigmentum & vere
nihiless. suroma dictorum haecesl; vita
Dcicst conceptus formalis de Deo, &
quide cum omnibus praedicamentorum
cancellis longe sublimior sit,virtualiter
eminens.
6.
(0) Cum astualisllmis perseEiionibus vi-
ventu intelitstuahs. ubi to actuahss: notat
i. exclusionem omnis potentialitatis a vita
Dei, z. politionem omnis perfectionis polli-
bilis in. vita dei h.e. inexplicabilem illam &
tamen indubitato veristimam permanen-
dam Dei in perfectione sua eslentiali, existen»
tem cumDeoidentitatc summa simpliciter,sc
sine omni mutatione.nullanamque attributa
Deo adseribi debent, quae aliquam imperse-
ctionem involvant, sed quae siimmamper-
sectionem ponant, hoc nomine ratio huma-
na »m%»g progressa est, triplicem sibi viam
nDd contemplatione constitaensi Prima
roceditab effectu ad causam, lolicitcinvecti-
gans rerum creatarum productionem, con-
servationem & gubernationem. secunda,
qui quicquid bonitatis & perfectionis rebus
Creatis iniit, idem quoque causac prima: in-
esse colligit, (cd modo adeo eminentiore, ut
non nili tenuillima portio saltem creaturis
adhaereat. Tertia, Ciim inter hanc causam
primam & secundam tama sit dictantia ,
uanta inter finitum & infinitum, creatum
; increatum , polsibile non erat terminos
adaequatos inveniri, quibus essentia Dei ex-
primeretur •, ut aliquo tamen modo adum-
braretur, adhibiti sunt negativi, omnem im-
perfectionem excludentes
'Thtsu 7.
(y ) Omnibus serfestianibtu, simplicibu*
scilicet & (impliciter talibus , in coneeptu
suo formali nullam imperfectionem (utjatn
satpius dictum ect) involventibus, hoc ect,
perfectionem line imperfectione, non per»
sectionera cum imperfectione conjunctam»
Tbtss 8.
( £?) Viventis IntellsBuilU , ut signifi-
ceuir Deuns vivere per silum imellc
ctura vitam intellectuale,sicut luperius
demonstratum cst. Persectiones autem
viventis intellectualis sunt inter alia,
A. Repraesentare objecta per cognitio-
nem; hoc Deus modo exccllentissimo
facit» quia r. per cognitionem suam ob-
jecta qvaevis intelligibilia perfectissime
repraeseotat. z. Objectum primarium
& formale suae cognitionis cst. j. Per-
sectissimus est > qui non potest non
perfectissime repraesentare qvaevis ob-
jecta. B. Tendere in objecta peradpe-
titum perfectum. Persectum dicimus,
ut excludamus a tendentia bae imper-
sectiones, quae ei non adhaerent essen-
tialiter & per se, in suo formali, sed
per accidens quatenus cum objectis con-
junguntur. Optime enim concipi po-
tcst tendentia io objectum per adpe-
ctoro, non concepta aliqua mutatione
physica,quae huic tantummodo accidit.
Nec intelligimus per hanc tendentiam
actionem aliquam elicitam, quomodo
volendi potentia deducitur in actum
in creatis ("hoc enim simplicitati divinae
repugnaret) sed unum & simpllcissimutw
divinae, voluntatis actum , quo in si*
ipsum,tanquam objectum voluntatis suae
formale, in quantum sibi summum
bonum & gaudium cst, sertur. Objecta
tamen materialia voluntatis divinae,
sicut & intellectus, sunt res creatae,
quas nonamat propter scipsas, sed in
quantum convenientiam & unitatem
dicunt cum bonitate Dei. Nunc ve*
i‘6, sicut intellectuale vivens, quando
per suum adpetitum sertur in id, quod
cst sibi optimum, tanquam suum ulti-
mum sinem» satis osiendic se vitam.,
non soliim habere, sed utcunqtisc perse-
ctam; ita & Deum viventem concipi-
mus etiam cum bae operatione Vitali»
praecisis tamen omnibus imperfectio-
nibus,quae viventi intellectuali in acti*
onibus suis vitalibus adhaerere solent.
9-
(t) J-ormaliter conjislens in sjpientia. tri-
buit namq; sapientia vitam posleslbri luo, ut
yausa formalitcr constituens veram & seli-
cem, in hominibus quidem & Angelis ac-
cidentalem & supernamralem , in Deo au-
tem substantialdn & essentialem. addita v.
sant illa verba, quia cura plurimae luit per-
sectiones intellectualis viventis, quae vix u-
nico aliquo conceptu comprehendi poliunt,
& in prioribus verbis definitionis omnes
illae perfectiones (impliciter tales expredae su-
erint, placuit addere haec verba , per quae
indigitaretur praecipua quali ratio & ipsa
forma vitae Dei, adeoq; extaret aliqua ratio,
sub qua Dei viventis edentia, vita etiam, a nc
his concipi polsit. Quod cum dicimus, not
ita est mtelligendum, quali nullam sapienti-
am in Deo sortnaliter poneremus, scd ut o.
stenderemus, ex habitu sapientiae, qui in ho-
minibus datur, per viam negationis ede ade-
scendendum ad conceptum immensae sapi-
entiae Divinae. Et ut totum hunc diseur-
sum in breve compendium mittam , iterum
dico Deum vivere, i. simplicidime, hoc est,
immediate per edentiam ipsam, non persuc-
eedionem aut multiplicationem actuum vi-
talium, ut nos. 2, perfectidime, Deus enim
ed perfectilllmum ens , idecqi perfectillt-
mutn vivens, j. felicidTme, eit enim sini i-
pd sufficientistimus, nec ullo alio cxtrinseco
indiget, vel ut sit, vel ut bene sit. ipsa enim
edentia Divini cd in sc actuosidime vivens^
& lic in se continet omnia. ad vitae Ite»
licitatcm requiri poliunt. 4. vita «terna in-
desectibili, negante omnem terminum, tam
parte ante, quam a parte post. s, immu-
tabili, negante omnem motum, tam physi-
enm, quam Ethicum. & 6. deniq; commu-
nicabiii, largiendo aliis estra se vitam, 3c
esficaci virtute influendo in operationes il-
lorum.
Et tantum.
Domino noslro Jesu Christo,
qui cum patre & s. san&o, vivit
vitam sternam &coaevam, & cu-
ius vidi hanc nostram vitam cor-
poralem ac spiritualem accepi-
mus, trahimus,ducimus, in cujus
quoqj vita aeternam habebimus
vitam, sit in tots h3c noslrs sc
futuri vits, hoc ess, in nunquam




Dn. JON JE NICANDRO,
Philos. Candidato
vicc pro gradu M ag i s t e rii sub-
tiliter disputanti. Amico suo
sincerc dilecto;
\7lta Dei quid sit , tua disiertatio
* prasens
subtili exponit mente Nicander.
ego




MaUe\ tuas curas numen calesiose.
cundet
Incsc uju6 Patrios dirigat ore precor.




signor NIC AND RO 9
PErauuentura qualcheduni huotnininon ri-
trouanoaltrifrutssicbcsiori caduchi,Ii
quali ali’ ultimo in altro non si riloluo-
no, ch’ in brcue odore di nome,&in
liene aura di sama, da raolti invidiata,
& da infiniti lacerata. Alcramente io
ho inteso> che V. s. di nome* vittoriosa,
sence> neltaFilososia ammaestrata,ad-
esso sobriamcote discorrendo, che sia
grandementc dilctteuolc la Vitad'Id.
dio cterno, c scienza piii bastevole.
Onde germogliano sorcelli piii ver-
di, Otide saranno frutti dess’anima per-











Pro Magisterii honoribus publica di/cepta-
tionc disserentem.,;
Miretur nento» Nicandri nominedici
Hune, qui ystJoNAs (implicitatis amans.
Ceu Nicander enim Vtsiorem se m*-
nisestat ;
sub titulo J O N JB. sansia Ctlumba venit,
Nempe De Vitam desio depingere
scripio
Pergit inoffensa , Vtsior ovat%, reae.
Nil etiam /ansia praeserre modestia Vitet





Dn. j o it NICAND RO
| Fautori Fatri & amico jugiter colendo:
HOnos virtutis ipji habsndm esl, qui eidemmaxim} (ludet \ C»jmgratia vtrtue insio
> tui w studijs prosekut , boneratisjime
t J)h, sautor , qui eum jucunda illa amicina
{ qua.psimum in schola Junecopensi mihi te-
(umintarceserat ,acpostmodumlTixionia in-
trementa ceperat quamqs Aboenstusn eastali-
| dtsasi axu*!* evellam vide»*, excreverant
sue condigno laudis (5 honoris brabeo tondeeo-
| rtntur &ornantur \ hinc me continere battd
. pojsum squin in vota &adplausus totueajsun-s Jar , idem sasuruc quod musarum alumni
*tali i» tasusilent, -ut Tibi videlicet de tam»
as tam silici ingenio Exuit abundus grasu-
’ ler y cujus pratiarum pro gradu Magi slerq
egregiidispxtando de Vi TA DEI, speti-
me» oslendis. spondent ac promittunt Tibi
\isdsa,propterea brevi promeritam coronam,
varijs virtutum Gemmis adornatam contex-
eantsssigoqui omnia tui eausa pphem/iter
capio , hoc nomine Tibi mihicsgratulorre-
tssuos tuot conatus Tesy ipsum Dtp Opt.Max.











Dn. JONAE NICANDRb sm0|.
Pbilosophiae Candidato, dignistimo,
Fautori & Amico suo (ingularitcr
honorando'; 'II
Pro Jummh in Phil&sophia bonoribm
rite ebitatndu publice di(put«nu.
Pi itvay&isisuiZe-sior , ttlOt. N. tnMv ►
JONAs MAGNI HICAscdlscK
Es MAGNI ANIMI CANDOst .
%
. ; t ' * j
MAgni an imi Candor splendeo*aeternus hibetbrV
Moribus & (ludiis, clarus & incsy*
,
tus W
Praemia Apoiso dabit» dqctiquc bboi|
> savebunt.
Perge»tuos ausiisprospera sata juvent! :
lAmme & *sst3u quam verti*
prehxim gratulator
Ch ristiermus
"j- Wcx: smol. |
